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Inleiding 
 
In december 2015 tekenden 171 landen het klimaatakkoord van Parijs (Nagtegaal, 2016). Dit akkoord 
zou er onder meer voor moeten zorgen dat de temperatuurstijging op aarde beperkt blijft tot niet meer 
dan twee graden Celsius (Bodanksy, 2016, p.290). Klimaatverandering is een wereldwijd probleem, 
maar met name kleine eilandstaten zijn de dupe van deze ontwikkeling (Barnett & Campbell, 2010, 
p.2). Kleine, laag liggende eilandstaten hebben te maken met een stijgende zeespiegel, een toename in 
extreem weer en vervuiling van de oceaan (Betzold, 2015, p.482). De Salomonseilanden hebben 
bijvoorbeeld al vijf kleine eilanden verloren door de stijgende zeespiegel (Verlouw, 2016). Deze 
eilanden waren weliswaar onbewoond, maar zeker niet ongebruikt. De tropische bossen waren de 
thuisbasis voor een grote diversiteit aan planten en dieren. Ook in de toekomst wordt verwacht dat de 
Salomonseilanden nog zo’n zes eilanden zullen verliezen, waaronder ook bewoonde eilanden 
(Verlouw, 2016).  
Het is dus duidelijk dat klimaatverandering een existentiële dreiging vormt voor kleine 
eilandstaten en hun bewoners. Hierdoor is er een urgente noodzaak voor het vinden van oplossingen 
en gepaste maatregelen (Lal, Harasawa, Takahashi, 2002, p.180). Kleine eilandstaten, zoals Kiribati en 
Tuvalu, zijn dan ook zeer actief op internationaal niveau op het gebied van het bestrijden van 
klimaatverandering. De kleine eilandstaten zijn verenigd in de Alliance of small Island States 
(AOSIS), een coalitie bestaande uit vierenveertig kleine eilandstaten en laag liggende staten die 
samenwerken op het gebied van klimaatverandering (AOSIS, z.j.b). Door middel van lobbyen en 
onderhandelen vormt de AOSIS een platform waardoor kleine eilandstaten hun stem kunnen laten 
horen op het wereldtoneel. Het blijft echter moeilijk voor een grote organisatie, zoals de AOSIS, om 
interne cohesie te bewerkstelligen. De kleine eilandstaten ervaren onderlinge verschillen, waardoor er 
fragmentatie kan ontstaan tussen de lidstaten (Drahos, 2003, p.86). Hierdoor is het soms moeilijk om 
als één gecoördineerd orgaan te handelen in internationale onderhandelingen. In deze bachelorscriptie 
zal worden bekeken welke strategieën de AOSIS gebruikt om met de klimaatdreigingen om te gaan en 
of de AOSIS de kleine eilandstaten succesvol kan vertegenwoordigen op het internationale toneel, 
ondanks de moeilijkheden om samenwerking tussen een groot aantal lidstaten met verschillende 
prioriteiten en ideeën te bewerkstelligen.  
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Theoretisch kader 
 
In de literatuur over internationale relaties wordt de grootte van een staat vaak verbonden aan 
capaciteit en macht (Browning, 2006, p.669). Binnen het realisme wordt een kleine staat doorgaans 
gezien als zwak, terwijl een grote staat wordt beschouwd als machtig (Browning, 2006, p.670).  Kleine 
staten zijn volgens het realisme niet in staat om invloed uit te oefenen op internationale gebeurtenissen 
en het gedrag van kleine staten is voornamelijk afhankelijk van het internationale systeem (Elman, 
1995, p.173). Het liberalisme benadert kleine staten op een andere manier. Volgens het liberalisme 
kunnen kleine staten van groot belang zijn in een bepaalde invloedssfeer, zoals Zwitserland in de 
financiële sector (Browning, 2006, p.672). Daarnaast kunnen internationale organisaties ervoor zorgen 
dat kleine staten invloed kunnen uit te oefenen op het wereldtoneel (Jackson & Sørensen, 2016, 
p.106).  
 Binnen klassieke benaderingen, zoals het liberalisme en het realisme, wordt dus prioriteit 
gegeven aan materiële macht of aan de materiële capaciteiten van een staat (Ingebritsen, 2006,  p.273). 
Het sociaal constructivisme erkent echter ook een sociale dimensie van macht (Fierke, 2010, p.189). 
Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het belang van taal, normen en regels in internationale relaties. 
Waar het liberalisme en het realisme zich voornamelijk richten op de structuur van het internationale 
systeem, geloven constructivisten dat actoren invloed kunnen uitoefenen op het wereldtoneel door 
middel van interactie met andere staten (Fierke, 2010, p.189).  
Allianties en kleine staten 
Kleine staten kunnen worden gezien als kwetsbaarder dan grote staten en hebben te maken met 
specifieke gevaren zoals economische instabiliteit, milieudreigingen, interne verdeeldheid en 
dreigende buurlanden (Bartmann, 2002). Internationale organisaties kunnen kleine staten echter 
ondersteunen in het ontstijgen van deze gevaren. Zoals ook binnen het liberalisme wordt gesteld 
kunnen kleine staten relatief veel invloed uitoefenen in internationale organisaties door middel van het 
gelijke stemrecht (Veenendaal, 2014, p.3). Ook kunnen internationale organisaties positief zijn voor de 
economie doordat de handel tussen coalitiepartners toeneemt (Gowa & Mansveld, geciteerd in Krause 
& Singer, 2001, p.19).  
 Een alliantie kan dus vele voordelen bieden voor een kleine staat, maar er bestaan ook 
negatieve kanten aan een alliantie. Zo stelt Vital dat internationale organisaties ervoor kunnen zorgen 
dat een kleine staat autonomie en vrijheid moet inleveren om deel te kunnen uitmaken van een 
alliantie (Vital, 2006, p.79). Ook stellen Krause & Singer, op basis van eerdere literatuur van Singer 
en Small (1968) en Wayman (1984), dat deelname aan een alliantie kan leiden tot een afname in 
diplomatieke flexibiliteit van een kleine staat, waardoor kleine staten minder flexibel om kunnen gaan 
met buitenlandse crises (Krause & Singer, 2001, p.19).  
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 Daarnaast bestaat er onenigheid over de wenselijkheid van een alliantie tussen kleine staten. 
Allianties tussen kleine staten kunnen volgens sommige auteurs zeer goed uitpakken. Kleine staten 
ondervinden namelijk administratieve en financiële beperkingen wanneer zij alleen opereren aan de 
internationale onderhandelingstafel (Panke, 2012, p.313). Coalities tussen kleine staten kunnen ervoor 
zorgen dat deze staten zich kunnen specialiseren in één onderwerp en tegelijkertijd gebruik kunnen 
maken van de expertise van andere staten (Deitelhoff & Wallbott, 2012, p.348). Dit kan de 
onderhandelingspositie van kleine staten sterk verbeteren. Daarnaast kan een coalitie tussen een groot 
aantal staten de collectieve macht van de leden vergroten doordat ze gesteund worden door de gehele 
coalitie (Deitelhoff & Wallbott, 2012, p.348).  
 Een aantal auteurs stellen echter dat een alliantie tussen kleine staten onvoldoende is om 
invloed uit te oefenen. Zo wordt door Corbett en Connell aangedragen dat allianties, bestaande uit 
kleine eilandstaten, het gebrek aan gekwalificeerde experts en administratieve capaciteiten van kleine 
eilandstaten niet kunnen overkomen (Corbett & Connell, 2015, p.452). Daarnaast wordt er door 
Deitelhoff & Wallbott gesteld dat een alliantie met een middelgrote staat succesvoller kan zijn dan een 
coalitie tussen alleen maar kleine staten (2012, p.362). Dit komt doordat een middelgrote staat meer 
financiële en administratieve middelen heeft waardoor de onderhandelingsmogelijkheden van een 
coalitie met een middelgrote staat groter zijn dan van een coalitie tussen alleen maar kleine staten.   
 Binnen de literatuur over allianties en kleine staten zijn onderzoekers het er dus niet over eens 
of allianties ten goede komen aan een kleine staat. Daarnaast is er ook discussie over de wenselijkheid 
en krachtdadigheid van een coalitie tussen alleen maar kleine staten. Een onderzoek naar de AOSIS 
kan dus inzichten bieden in de discussie over de wenselijkheid van allianties voor kleine staten en de 
invloed van allianties tussen kleine staten. 
Sociale macht & norm entrepreneurship 
Het constructivisme geeft meer aandacht aan sociale vormen van macht. Sociale macht kan worden 
gezien als een middel dat kleine staten kunnen gebruiken om invloed uit te oefenen op het 
wereldtoneel door middel van het gebruik van diplomatieke vaardigheden, reputatie en cultuur  
(Thorhallsson, 2012, p.144). Ingebritsen beschrijft sociale macht in het kader van ‘norm 
entrepreneurship’ (Ingebritsen, 2006, p.275). Dit betekent dat een actor invloed probeert uit te oefenen 
door het vaststellen of versterken van bepaalde internationale normen (Ingebritsen, 2006, p.274). Om 
ervoor te zorgen dat nieuwe normen ontstaan zijn er actoren nodig die steun mobiliseren voor een 
bepaalde standaard van gepast gedrag (Ingebritsen, 2006, p.274). Hiervoor is het van belang dat een 
actor in internationale betrekkingen zich focust op specifieke beleidsterreinen of issues (Grøn & 
Wivel, 2011,  p.534). De actor moet zich namelijk volledig toewijden aan een bepaalde norm en de 
actor moet in staat zijn te investeren in de promotie van een norm om het gedrag van andere actoren te 
beïnvloeden (Björkdahl, 2008, p.137). Ingebritsen beschrijft norm entrepreneurship als een manier 
voor kleine staten om invloed uit te oefenen op het wereldtoneel (2006, p.275). Norm entrepreneurship 
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is namelijk een strategie waarbij economische en militaire macht niet noodzakelijk is, waardoor dit een 
gepaste strategie vormt voor actoren die hier weinig tot geen beschikking over hebben (Björkdahl, 
2008, p.138). Norm entrepreneurship zou dus een goede strategie vormen voor kleine staten om toch 
invloed uit te oefenen op het internationale toneel (Ingebritsen, 2006, p.275).  
 Er bestaan echter ook auteurs die sceptisch zijn over het gebruik van sociale macht door kleine 
staten. Corbett & Connell stellen dat met name kleine eilandstaten onvoldoende capaciteiten hebben 
om gebruik te maken van sociale macht (2015, p.449). Zij beargumenteren dat kleine eilandstaten vaak 
onvoldoende diplomatieke vaardigheden hebben om invloed uit te oefenen in een internationale 
organisatie. Dit komt doordat diplomaten vaak niet gespecialiseerd zijn in één beleidsterrein en vaak 
meerdere portfolio’s hebben waar ze zich over moeten ontfermen (Corbett & Connell, 2015, p.444). 
Daarnaast hebben kleine eilandstaten te maken met het vertrek van gekwalificeerde professionals door 
onder andere een gebrek aan groeimogelijkheden en lage lonen, waardoor er minder expertise 
aanwezig is in een kleine eilandstaat (Corbett & Connell, 2015, p.446). Door deze beperkingen is het 
voor kleine eilandstaten moeilijk om gebruik te maken van sociale macht, waardoor zij zich, volgens 
Corbett en Connell, moeilijk kunnen presenteren als een norm entrepreneur.  
 Aan de ene kant stelt Ingebritsen dus dat norm entrepreneurship een goede strategie vormt 
voor kleine staten om invloed uit te oefenen, maar aan de andere kant stellen Corbett & Connell dat dit 
voor kleine eilandstaten niet mogelijk is door het gebrek aan capaciteiten. Deze tegenstelling in de 
literatuur vereist meer onderzoek, waarin wordt bekeken of kleine eilandstaten zich succesvol kunnen 
presenteren als norm entrepreneur of dat er inderdaad sprake is van een gebrek aan capaciteiten om 
gebruik te kunnen maken van sociale macht.  
Norm entrepreneurship en internationale organisaties 
De theorie over norm entrepreneurship wordt door Ingebritsen toegepast op Scandinavische landen die 
door middel van norm entrepeneurship invloed uitoefenen in internationale onderhandelingen rondom 
milieu, internationale veiligheid en internationaal welzijn (Ingebritsen, 2006, p.275). De 
Scandinavische landen zijn echter relatief groot vergeleken met kleine eilandstaten en hebben relatief 
veel economische macht. Daarnaast zorgt een internationale organisatie, zoals de AOSIS, voor een 
extra obstakel doordat er binnen deze organisatie moet worden samengewerkt tussen vierenveertig 
lidstaten. Binnen de AOSIS ervaren de lidstaten verschillende gevolgen van klimaatverandering, 
waardoor het moeilijk kan zijn om een gezamenlijke onderhandelingsstrategie te creëren (Betzold, 
Castro & Weiler, 2012, p.607; Drahos, 2003, p.86). De lidstaten van de AOSIS zouden door middel 
van het vormen van een coalitie de tekortkomingen van kleine staten, zoals het gebrek aan financiële 
middelen en een beperkte, minder gespecialiseerde delegatie op internationaal niveau, kunnen 
verhelpen, maar door onderlinge verschillen is het vaak moeilijk om interne cohesie te realiseren 
(Corbett & Connell, 2015, p.446; Panke, 2012, p.313/321). Hierdoor is het voor een grote organisatie, 
zoals de AOSIS, in theorie moeilijk om zich als krachtige norm entrepreneur te profileren.  
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 Panke beschrijft zeven strategieën waar kleine staten gebruik van kunnen maken om invloed 
uit te oefenen als norm entrepreneur, namelijk: framing, causale/technische argumenten, morele 
argumenteren, wettelijke argumenten, het opbouwen van coalities, onderhandelen en value-claiming 
(Panke, 2012, p.320). De strategieën zijn echter nog niet toegepast op een internationale organisatie 
zoals de AOSIS. Daarnaast zijn de strategieën van Panke zeer bruikbaar voor een onderzoek naar het 
gebruik van norm entrepreneurship doordat Panke, in tegenstelling tot Ingebritsen, een concreet 
raamkader biedt, waarin duidelijke strategieën naar voren komen om invloed uit te oefenen als norm 
entrepreneur. Het is interessant om te bekijken of een internationale organisatie als één internationale 
actor invloed kan uitoefenen in internationale betrekkingen, ondanks de moeilijkheden om interne 
cohesie te bewerkstellingen. 1  Daarnaast is het nog onduidelijk of een internationale organisatie, 
bestaande uit relatief kleine, economisch zwakke staten, daadwerkelijk gebruik kan maken van de 
genoemde strategieën door Panke.  
Norm entrepreneurship in de publieke arena2 
Zoals ook door Ingebritsen wordt genoemd, op basis van eerdere literatuur van Finnemore en Sikkink, 
zijn er drie fases in de ontwikkeling van een nieuwe norm (Finnemore & Sikkink, 1998, p.12). Hierin 
moet allereerst een socialisatieproces plaatsvinden, waarbij norm entrepreneurs andere actoren 
overtuigen van een bepaalde norm (Finnemore & Sikkink, 1998, p.902). Het gaat hierbij niet alleen 
over het overtuigen van staten, maar ook over het opbouwen van binnenlandse legitimiteit, waarbij 
burgers moeten worden overtuigd door een bepaalde norm (Finnemore & Sikkink, 1998, p.903).  
Hiervoor kunnen norm entrepreneurs gebruik maken van digitale diplomatie (Nye, 2004, p.31-32; 
McClory, 2015, p.38). Dit houdt in dat een actor gebruik maakt van meerdere 
communicatietechnologieën en sociale media om te communiceren met burgers om haar doelen te 
bereiken (Naggel, 2015, p.25). Digitale diplomatie is bijzonder bruikbaar voor kleine staten, omdat het 
een middel is waarbij de actor een eindeloos publiek kan bereiken zonder hoge kosten te maken 
(Bernal, 2015, p.10). Niet alleen kan digitale diplomatie gebruikt worden door staten, maar ook andere 
actoren, zoals internationale organisaties, zijn actief in het verkrijgen van publieke steun door middel 
van digitale diplomatie (Naggel, 2015,  p.17). Digitale diplomatie zou dus een goede manier kunnen 
zijn voor de AOSIS om grootschalige steun te mobiliseren voor de doelen van kleine eilandstaten. 
Hierdoor is het interessant om te bekijken in hoeverre de AOSIS gebruik maakt van digitale 
diplomatie om publieke steun te verkrijgen en zich daarmee succesvol te presenteren als norm 
entrepreneur in de publieke arena. 
                                                            
1 Unitaire actor assumptie: de assumptie dat staten één entiteit zijn waarbij de leiders van de staten alleen 
geïnteresseerd zijn in het verhogen van de welvaart van de staat. In de bachelorscriptie zal worden gekeken of de 
verschillende nationale interesses van de lidstaten van de AOSIS er inderdaad voor zorgen dat samenwerking 
tussen kleine eilandstaten moeilijk wordt (Spaniel, 2014).  
2 In het kader van het Honours programma wordt er een extra onderzoek gedaan naar het gebruik van norm 
entrepreneurship door de AOSIS in de publieke arena. 
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Probleemstelling 
Uit de huidige literatuur komen een aantal onduidelijkheden naar voren. Ten eerste bestaat er 
onduidelijkheid over de mogelijkheid van het gebruik van norm entrepreneurship door kleine 
eilandstaten. Aan de ene kant wordt norm entrepreneurship door Ingebritsen beschreven als een 
manier om invloed uit te oefenen wanneer staten weinig economische en militaire macht hebben, 
terwijl aan de andere kant het gebrek aan capaciteiten als een obstakel wordt gezien om sociale macht 
te gebruiken door Corbett & Connell. Ten tweede bestaat er een debat over de effectiviteit van 
allianties tussen kleine staten. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de mogelijkheid dat een 
internationale organisatie zich als één actor profileert als norm entrepreneur. De theorie van 
Ingebritsen en de bijbehorende strategieën van Panke zijn namelijk nog niet toegepast op een 
internationale organisatie. Als laatste is er nog weinig bekend over het gebruik van digitale diplomatie 
door een internationale organisatie, bestaande uit kleine eilandstaten, om publieke steun te genereren 
en zich daarmee succesvol te presenteren als norm entrepreneur in de publieke arena.  
 In deze bachelorscriptie wordt dieper in gegaan op deze vragen. Om te onderzoeken of kleine 
eilandstaten zich binnen een alliantie kunnen profileren als een norm entrepreneur zal de volgende 
onderzoeksvraag beantwoord worden: welke strategieën in het kader van norm entrepreneurship met 
betrekking tot klimaatverandering worden sinds de klimaattop in Kopenhagen van 2009 gebruikt door 
de Alliance of Small Island States (AOSIS) en zijn deze strategieën succesvol geweest? Dit onderzoek 
heeft dus als doel om de theorie van Ingebritsen toe te passen op een internationale organisatie en 
daarmee te kijken of een grote organisatie bestaande uit relatief kleine, zwakke eilandstaten gebruik 
kan maken van de genoemde strategieën door Panke en digitale diplomatie. Hieruit zal blijken of de 
AOSIS zich succesvol kan presenteren als norm entrepreneur op het gebied van klimaatverandering. 
 Ondanks dat de AOSIS al sinds 1990 actief is op het gebied van klimaatverandering, zullen de 
strategieën van de AOSIS worden geanalyseerd vanaf de klimaattop van 2009 omdat deze op twee 
manieren van groot belang was. Ten eerste begon er een nieuwe onderhandelingsperiode tijdens de 
klimaattop in Kopenhagen over een toekomstig, vervangend verdrag van het Kyoto Protocol, wat zou 
aflopen in 2012 (Chaudron, 2011; De Redactie, 2009). Dit zou mogelijkheden kunnen bieden voor 
kleine eilandstaten om invloed uit te oefenen op nieuwe regels in een nieuw klimaatverdrag. Deze 
onderhandelingsperiode eindigde met het sluiten van het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Ten 
tweede was de klimaattop in Kopenhagen het moment waarop kleine eilandstaten voor het eerst sterk 
aandrongen op een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graden Celsius (Alfaro-Pelico, 2012, 
p.14). Dit maakt het interessant om de strategieën van de AOSIS in internationale onderhandelingen in 
de periode 2009-2015 te bekijken. In de analyse naar het gebruik van digitale diplomatie door de 
AOSIS zal gekeken worden naar het gebruik van sociale media sinds 2015. De AOSIS is sinds het 
begin van 2015 actief op sociale media, waardoor het vanzelfsprekend is om de periode vanaf 2015 te 
analyseren. 
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Conceptualisatie & operationalisering 
Norm entrepreneurship kan worden beschreven als het mobiliseren van steun voor een bepaalde 
standaard van goed gedrag en het overtuigen van andere staten om nieuwe normen aan te nemen 
(Finnemore & Sikkink, 1998, p.897-901). Deze definitie wordt ook door Ingebritsen aangehouden en 
is gebaseerd op eerder onderzoek van Finnemore & Sikkink. Normen worden gedefinieerd als 
praktijken, gedragscodes en standaarden van goed gedrag in internationale betrekkingen (Ingebritsen, 
2006, p.274). Norm entrepreneurship wordt geoperationaliseerd aan de hand van de strategieën van 
Panke. Deze strategieën vereisen echter nog enige verduidelijking, zoals weergegeven in tabel 1.  
 
Tabel 1: De zeven strategieën van Panke 
Strategie Uitleg  
Framing Invloed uitoefenen door woorden en beelden op een gunstige 
manier weer te geven 
Causale/technische argumenten Overtuigen op basis van wetenschappelijke expertise  
Morele argumenten Overtuigen op basis van morele argumenten  
Juridische argumenten Overtuigen op basis van juridische expertise  
Opbouwen van coalities Verhogen van collectieve invloed door het vormen van coalities 
Onderhandelen Invloed uitoefenen door middel van verbale intimidatie, het uiten 
van wensen en het doen van concessies  
Value-claiming Aanspraak doen op een te verdelen collectief goed in distributieve 
onderhandelingssituaties  
                   Bron: Panke, 2012, p.3203 
Framing kan worden beschreven als een proces waarbij actoren woorden en beelden op een 
dusdanige manier weergeven waardoor argumenten op een gunstige manier worden gepresenteerd 
(Panke, 2012, p.320). Ten tweede kan er gebruik worden gemaakt van causale/technische argumenten. 
Hierbij kunnen actoren met name overtuigend zijn wanneer een actor zich berust op wetenschappelijke 
kennis en expertise. Daarnaast kunnen actoren gebruik maken morele argumenten, waarbij verwezen 
wordt naar standaarden van goed gedrag en waarbij actoren gebruik kunnen maken van een vorm van 
publieke terechtwijzing om actoren die zich niet aan de gepaste normen van goed gedrag houden in 
een verkeerd daglicht te plaatsen (Panke, 2012, p.321). Als vierde kan er gebruik worden gemaakt van 
juridische argumenten om andere actoren te overtuigen en op deze manier de resultaten van 
onderhandelingen te beïnvloeden (Panke, 2012, p.321). Een vijfde strategie is het vormen van coalities 
om de collectieve invloed te verhogen. Daarnaast kunnen actoren actief deelnemen in 
onderhandelingen, waarin actoren hun eigen belangen kunnen veiligstellen door middel van het uiten 
                                                            
3 Aangepast overgenomen uit Dwarfs in international negotiations: How small states make their voices heard, 
door D. Panke, 2012, Cambridge Review of International Affairs, 25 (3), p. 320. Auteursrecht 2012 door 
Cambridge Review of International Affairs. 
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van bepaalde wensen en door middel van verbale intimidatie (Panke, 2012, p.321). Als laatste kunnen 
actoren gebruik maken van value-claiming, waarbij een actor aanspraak doet op een te verdelen 
collectief goed (Panke, 2012, p.322). Aan de hand van de zeven strategieën van Panke kan worden 
bekeken  op  welke  manieren  de  AOSIS  zich  profileert  als  norm  entrepreneur  in  internationale 
onderhandelingen.    
In het onderzoek naar het gebruik van sociale macht in de publieke arena is het begrip digitale 
diplomatie van belang. Digitale diplomatie kan worden beschreven als het groeiende gebruik van 
informatie en communicatietechnologie en sociale media door een actor om doelen te bereiken en om 
te communiceren met het buitenlands publiek (Naggel, 2015, p.25). Sociale media kan worden 
beschreven als online platformen, waar de gebruikers de inhoud bepalen en verspreiden (Bighelaar & 
Akkermans, 2013, p.2).4 Deze concepten zullen als volgt worden geoperationaliseerd: om te bekijken 
of de AOSIS gebruik maakt van digitale diplomatie zal er gekeken worden naar het gebruik van 
sociale media door de AOSIS. Er zal worden gekeken naar de activiteiten van de organisatie op 
Twitter aangezien de AOSIS alleen gebruik maakt van dit sociale media kanaal.  
Verwachtingen 
Op basis van de beschreven literatuur kunnen er een aantal verwachtingen worden geformuleerd, waar 
dieper op in wordt gegaan in deze scriptie. Met de gestelde verwachtingen zal de onderzoeksvraag van 
deze bachelorscriptie  kunnen worden beantwoord.  
 Norm entrepreneurship is door Ingebritsen toegepast op de Scandinavische landen. Deze 
landen zijn echter relatief groot en hebben relatief veel economische macht in vergelijking met kleine 
eilandstaten (Corbett & Connell, 2015, p.444-449). Daarnaast ervaren de lidstaten van de AOSIS 
verschillende gevolgen van klimaatverandering, wat kan leiden tot verschillende prioriteiten. Dit 
maakt het moeilijk om interne cohesie te creëren, waardoor het moeilijker is om gebruik te maken van 
de strategieën van Panke en om invloed uit te oefenen in internationale onderhandelingen. Op basis 
van de bovenstaande beperkingen wordt de volgende verwachting gesteld: door het gebrek aan 
onderlinge eenheid en een tekort aan expertise en capaciteiten van de lidstaten ervaart de AOSIS 
waarschijnlijk moeilijkheden om gebruik te maken van de strategieën van Panke. Hierdoor kan de 
AOSIS zich waarschijnlijk niet succesvol presenteren als norm entrepreneur in internationale 
onderhandelingen.  
 Om gebruik te kunnen maken van wettelijke of technische argumenten is het van belang dat 
actoren wettelijke of technische expertise hebben. Dit is echter vaak moeilijk voor kleine eilandstaten 
door een gebrek aan financiële middelen, technische kennis en expertise (Corbett & Connell, 2015, 
p.444-447; Panke, 2012, p.321).  Hierdoor wordt het volgende verwacht: doordat er sprake is van een 
gebrek aan kennis en expertise wordt verwacht dat de AOSIS moeite heeft met het gebruik van 
technische en wettelijke argumenten. Daarnaast wordt door Panke aangedragen dat kleine staten actief 
                                                            
4 Sociale media kent vele vormen, zoals Twitter, Facebook, Instagram en online blogs.  
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kunnen deelnemen in onderhandelingen om internationale normen te beïnvloeden. Kleine staten 
hebben echter te maken met een beperkt budget en financiële middelen, waardoor het moeilijk is om 
geloofwaardig gebruik te maken van verbale intimidatie in onderhandelingen (Panke, 2012, 321). 
Hierdoor wordt de volgende verwachting gesteld: door een gebrek en financiële middelen en een 
beperkt budget wordt verwacht dat de AOSIS moeite heeft om geloofwaardig gebruik te maken van 
verbale intimidatie, waardoor zij waarschijnlijk minder succesvol is in internationale 
onderhandelingen.  
 Als laatste wordt er een verwachting gesteld met betrekking tot het onderzoek naar het gebruik 
van digitale diplomatie door de AOSIS. Zoals door McClory wordt aangedragen is digitale diplomatie 
belangrijk in het bereiken en overtuigen van burgers, waardoor het van groot belang kan zijn in het 
versterken van normen omtrent goed gedrag (2015, p.38). Daarnaast kan digitale diplomatie bijzonder 
bruikbaar zijn voor kleine staten die zich willen profileren als norm entrepreneur, doordat ze direct een 
groot publiek kunnen aanspreken, zonder hoge kosten te maken (Bernal, 2015, p.10). Daarom wordt 
de volgende verwachting gesteld: de AOSIS zal waarschijnlijk veelvuldig gebruik maken van digitale 
diplomatie om steun te mobiliseren voor bepaalde normen en zich daarmee succesvol te profileren als 
norm entrepreneur in de publieke arena.  
Methodologie 
Onderzoeksdesign 
Dit onderzoek is een single case studie, waarin de AOSIS, als één actor, intensief zal worden 
geanalyseerd. De AOSIS is een kritische casus, waarbij de case studie als doel heeft om de bestaande 
theorie over norm entrepreneurship en de bijbehorende strategieën van Panke toe te passen op de 
AOSIS (Levy, 2008, p.3; Bryman, 2012, p.70). Ondanks het feit dat norm entrepreneurship wordt 
gezien als een strategie voor staten met weinig economische en administratieve middelen, is de theorie 
tot nu toe alleen toegepast op Scandinavische landen. Deze landen bezitten echter over relatief veel 
economische middelen in vergelijking met de kleine eilandstaten. Daarnaast bestaat de AOSIS uit 
vierenveertig verschillende lidstaten, die verschillende gevolgen ervaren van klimaatverandering, 
waardoor zij verschillende prioriteiten hebben. Dit maakt het lastig om eenheid te creëren en zich 
succesvol te presenteren als norm entrepreneur. Door deze beperkende factoren vormt de AOSIS een 
‘least likely case’, waarbij het waarschijnlijk is dat de theorie over norm entrepreneurship en de 
bijbehorende strategieën niet (helemaal) opgaat voor de AOSIS (Bennett & Elman, 2010, p.505). 
Wanneer de gevonden data de theorie alsnog ondersteunt is het mogelijk om de theorie over norm 
entrepreneurship en de bijbehorende strategieën te verifiëren (Flyvbjerg, 2006, p.231; Levy, 2008, 
p.12). Hierdoor neemt het vertrouwen in de validiteit van de theorie sterk toe en  kan er op basis van 
één casus een algemene uitspraak worden gedaan over norm entrepreneurship en de bijbehorende 
strategieën (Gerring, 2007, p.237; Ruddin, 2006, p.809).    
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Onderzoeksmethoden 
Het onderzoek wordt gebaseerd op kwalitatieve bronnen en er zal een deductieve inhoudsanalyse 
worden uitgevoerd waarin er voornamelijk wordt gekeken naar beleidsdocumenten, statements, media-
uitingen en sociale media, waaruit de strategieën van de AOSIS kunnen worden herleid. Het is 
aannemelijk dat de strategieën van de AOSIS voornamelijk kunnen worden teruggevonden in eigen 
geproduceerde documenten. Bij een deductieve inhoudsanalyse vormt een bestaande theorie het 
startpunt voor de analyse (Elo & Kyngäs, 2008, p.109). Door de toepassing van een theorie op een 
specifieke casus kunnen theorieën worden getoetst en kunnen er, in dit geval, nieuwe inzichten worden 
gevonden over het gebruik van norm entrepreneurship door een grote internationale organisatie, 
bestaande uit kleine staten, zoals de AOSIS (Elo & Kyngäs, 2008, p.106). Daarnaast is een 
inhoudsanalyse zeer bruikbaar om grote hoeveelheden data te analyseren en om patronen te vinden in 
de beleidsdocumenten, statements, media-uitingen en sociale media (Stemler, 2001, p.2). Er zal 
gebruik worden gemaakt van een vorm van triangulatie, waarin meerdere bronnen worden vergeleken 
om bevindingen te ondersteunen. Hiermee kunnen de strategieën uiteindelijk beter worden 
weergegeven, doordat er meer materiaal aanwezig is en persoonlijke vooroordelen en inaccurate 
informatie hierdoor gevonden kunnen worden (Thies, 2002, p.357). De beleidsdocumenten en 
inzendingen zullen zorgvuldig worden bestudeerd en geselecteerd op basis van relevantie. Dit houdt in 
dat er ten eerste wordt gekeken naar documenten waar strategieën van de AOSIS in naar voren komen. 
Daarnaast zullen documenten uit verschillende jaren en van verschillende conferenties worden 
gebruikt om argumenten te versterken en om patronen over de gehele periode te vinden. De 
documenten zullen worden ingedeeld in de categorieën van Panke en afwijkende of tegenstrijdige 
documenten zullen worden uitgelicht. Om te bekijken of de strategieën succesvol zijn is het ook van 
belang om de doelen van de AOSIS te analyseren. Hierop volgend zal worden bekeken of de AOSIS 
deze doelen dan ook daadwerkelijk behaalt. Op basis van de inhoudsanalyse over de 
beleidsdocumenten, statements en media statements en sociale media, in combinatie met 
wetenschappelijke literatuur, kunnen er nieuwe inzichten worden gevonden over het gebruik van norm 
entrepreneurship door de AOSIS en kan er een antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag. 
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Historisch overzicht: de AOSIS in internationale klimaatonderhandelingen 
 
De AOSIS werd opgericht door 24 staten tijdens de tweede klimaatconferentie in Geneve van 1990, 
als gevolg van groeiende bezorgdheden over klimaatverandering in de kleine eilandstaten uit de Stille 
Oceaan (Chasek, 2005, p.130-131). De organisatie vertegenwoordigt kleine eilandstaten en laag 
liggende staten die bijzonder kwetsbaar zijn voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering (Ashe, 
van Lierop & Cherian, 1999, p.210).  
 De AOSIS is met name actief in internationale onderhandelingen binnen het raamwerk van het 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC; Betzold, Castro & Weiler, 
2011, p.2). Dit verdrag werd opgesteld in 1992 en de AOSIS speelde een grote rol in de 
onderhandelingen voor het UNFCCC. Zo hebben de inspanningen van de AOSIS onder andere geleid 
tot een speciale status en steun voor kleine eilandstaten (Ashe etc., 1999, p.219). Als aanvulling op dit 
verdrag werd besloten dat er een nieuw verdrag moest komen om de verplichtingen van de partijen te 
versterken (UNFCCC, z.j.). Deze onderhandelingsperiode werd gestart in 1995 op de Conferentie van 
Partijen (COP) 5 in Berlijn en eindigde met de ondertekening van het Kyoto Protocol op COP 3 in 
1997 in Kyoto. Het Kyoto protocol liep in 2012 af en op COP 13 in Bali werd besloten dat er een 
nieuw, bindend klimaatverdrag zou moeten komen voor de periode na 2012 (Yamamoto & Esteban, 
2014, p.113). Tijdens COP 15 van 2009 in Kopenhagen startte er dus een nieuwe 
onderhandelingsperiode om het Kyoto Protocol te vervangen. Ook tijdens deze 
klimaatonderhandelingen was de AOSIS zeer actief en drong de organisatie aan op een maximale 
opwarming van de aarde van 1,5 graden Celsius (Yamamoto & Esteban, 2014, p.115). Dit eindigde 
echter in een teleurstelling voor de AOSIS, aangezien de maximale opwarming van de aarde op twee 
graden Celsius werd vastgesteld in het klimaatakkoord van Parijs. 
De doelen van de AOSIS in internationale onderhandelingen 
 
Het hoofddoel van de AOSIS is om belangen van eilandstaten met betrekking tot klimaatverandering 
te behartigen in internationale onderhandelingen (Betzold etc., 2012, p.591). De specifiekere doelen 
van de AOSIS zijn onder te verdelen in vier hoofdcategorieën, namelijk: het verzachten van de impact 
van klimaatverandering, het aanpassen aan klimaatverandering, het compenseren van verlies en schade 
en het financieren van aanpassingen en verzachtende maatregelen (AOSIS, 2015d, p.9). De AOSIS 
benadrukt het belang van een gebalanceerde uitkomst tussen deze vier categorieën (AOSIS, 2015d, 
p.9).   
                                                            
5 COP: het belangrijkste besluitvormende orgaan waarin alle partijen jaarlijks overleggen over het verbeteren 
van de implementatie van het UNFCCC.  
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Verzachting 
Verzachting wordt door de AOSIS beschreven als een proces waarin er acties worden ondernomen om 
de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan of waarin er acties worden ondernomen om de gevolgen 
van klimaatverandering te verzachten (AOSIS, 2013f). Volgens de AOSIS moeten er verzachtende 
maatregelen worden opgenomen in een nieuw bindend verdrag, waaronder een maximale opwarming 
van de aarde van 1,5 graden Celsius (Alfaro-Pelico, 2012, p.14; AOSIS, 2015b)   
Aanpassing 
Volgens de AOSIS moet er internationale financiering en ondersteuning beschikbaar worden gesteld 
voor kleine eilandstaten om zich aan kunnen passen aan de gevolgen van klimaatverandering (AOSIS, 
2014d; AOSIS, 2015c; Ibrahim, 2016). Dit moet, volgens de AOSIS, opgenomen worden in het Parijs 
akkoord. Dit bleek ook uit de uitspraak van Thoriq Ibrahim, huidige minister van milieu en energie 
van de Seychellen, tijdens de onderhandelingen voor het klimaatakkoord van Parijs in 2015: 
“Adaptation must be a central element of the Paris Agreement that catalyzes concrete action on the 
ground. This is an absolutely urgent need for vulnerable countries given the growing impacts of 
climate change” (AOSIS, 2015-1).  
Verlies en schade 
Kleine eilandstaten willen dat er een overeenkomst komt, waardoor kleine eilandstaten kunnen 
inspelen op plotselinge en langzaam ontwikkelende, negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals 
een stijgende zeespiegel (AOSIS, 2015d, p.8). Vanaf 2013 riep de AOSIS op tot een internationaal 
mechanisme om verlies en schade, als gevolg van klimaatverandering, te compenseren (AOSIS, 2013e, 
p.1). Dit mechanisme werd door de AOSIS als absolute prioriteit gezien. Zo deed de organisatie de 
volgende uitspraak rondom verlies en schade in 2013:”This is a matter of highest priority for AOSIS 
because it has a direct impact on our long-term viability and survival”(AOSIS, 2013e, p.3).  
Financiering 
De AOSIS stimuleert een herverdelingsmechanisme waarbij de meest kwetsbare staten ten minste 
minimale financiering krijgen van ontwikkelde staten om de gevolgen van klimaatverandering te 
verwerken (Alfaro-Pelico, 2012, p.15). In aanloop naar het klimaatakkoord van Parijs werd dan ook 
het volgende gesteld door de AOSIS: “The new protocol must include a clear commitment that 
finance from a variety of sources continues to be scaled up post 2020 using the USD 100 billion as a 
floor for developed countries’ contributions” (AOSIS, 2009b). Volgens de AOSIS moeten er dus meer 
financiële middelen beschikbaar komen voor kwetsbare staten om zich aan te kunnen passen aan de 
negatieve effecten van klimaatverandering en om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten 
(AOSIS, 2009b). 
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Strategieën van de AOSIS in internationale onderhandelingen 
 
De zeven genoemde strategieën van Panke zullen in het komende gedeelte worden geanalyseerd aan 
de hand van beleidsdocumenten en inzendingen van de AOSIS rondom klimaatverandering, 
geraadpleegd op de website van de AOSIS (zie: http://www.aosis.org). 6  Aan de hand van deze 
documenten zal duidelijk worden welke strategieën de AOSIS gebruikt in internationale 
onderhandelingen om hun doelen te bereiken.  
1. Framing 
Door woorden en beelden op een dusdanige manier weer te geven zou de AOSIS argumenten gunstig 
kunnen presenteren voor de kleine eilandstaten (Panke, 2012, p.320). Ten eerste benadrukt de AOSIS 
de kwetsbaarheid en het gebrek aan capaciteiten van kleine eilandstaten, waardoor zij speciale 
aandacht nodig hebben in internationale klimaatonderhandelingen (IISD, 2009, p.17). In de 
openingsspeech van de AOSIS op de klimaatconferentie in Parijs stelde zij het volgende: “For AOSIS, 
finance is critical to effective implementation, and in light of our capacity constraints, simplified 
access is essential” (AOSIS, 2015c). Door het gebrek aan capaciteiten te benadrukken probeert de 
AOSIS meer toegang te krijgen tot financiële hulpbronnen. Daarnaast bleek uit de analyse dat de 
AOSIS zich in de gehele periode focust op de kwetsbare economie, het gebrek aan middelen om 
voldoende onderzoek te doen en de extreme kwetsbaarheid van kleine eilandstaten voor 
klimaatverandering (AOSIS, z.j.a; AOSIS, 2012f; AOSIS, 2013a; AOSIS, 2014d). Door zich te 
presenteren als een zwakke, kwetsbare actor proberen kleine eilandstaten steun te verkrijgen van de 
internationale gemeenschap, met name van de ontwikkelde landen (AOSIS, 2012h, p.2).   
 Daarnaast bleek uit een reeks geanalyseerde bronnen dat de AOSIS klimaatverandering 
afspiegelt als een veiligheidsdreiging, waarvan met name de bewoners van kleine eilandstaten veel 
negatieve gevolgen zullen ervaren (AOSIS, 2009a, p.2; AOSIS, 2010; AOSIS, 2012g; AOSIS, 2016a). 
In de leidersverklaring van de AOSIS in 2012 worden deze veiligheidsdreigingen nogmaals benadrukt: 
“There is an urgent need to consider and address the security implications of climate change, 
including violation of territorial integrity, more frequent and severe climate-related disasters, threats 
to water and food security [...]” (AOSIS, 2012j). Daarnaast benadrukt de AOSIS in verschillende 
documenten de ‘common but differented responsibilities’, waarin de AOSIS stelt dat 
klimaatverandering een wereldwijd probleem is, waardoor er een gedeelde verantwoordelijkheid is 
voor de gehele internationale gemeenschap, maar waarin ontwikkelde landen de leiding moeten nemen 
                                                            
6  Op de website van de AOSIS zijn alle beleidsdocumenten en inzendingen vanaf 2012 terug te vinden. 
Documenten over de periode 2009-2012 zijn online gevonden en er is gebruik gemaakt van aanvullende 
wetenschappelijke literatuur over deze periode. Alle beleidsdocumenten, tot en met de ondertekeningsceremonie 
van het Parijs akkoord, zijn geanalyseerd (honderdnegen documenten) en zijn ten eerste geselecteerd op basis 
van relevantie met betrekking tot de strategieën. Na deze selectie bleven er zo’n vijftig documenten over. Daarop 
volgend is een selectie gemaakt om ervoor te zorgen dat documenten uit verschillende jaren en van verschillende 
conferenties gebruikt worden om argumenten te ondersteunen. Uiteindelijk zijn er achtendertig 
beleidsdocumenten en inzendingen verwerkt in de analyse.  
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in het bestrijden van klimaatverandering (AOSIS, 2012d; AOSIS, 2013c; AOSIS, 2014a, p.vii; AOSIS, 
2014b). Uit de geanalyseerde bronnen komt dus duidelijk naar voren dat de AOSIS veelvuldig 
gebruikt maakt framing, waarin zij klimaatverandering afspiegelt als een veiligheidsdreiging en de 
kwetsbaarheid van kleine eilandstaten extra uitlicht om standpunten op een gunstige manier weer te 
geven voor kleine eilandstaten.  
2.Causale/technische argumenten 
Om gebruik te kunnen maken van causale argumenten is het van belang dat een actor zich berust op 
wetenschappelijke kennis en expertise om argumenten te versterken (Panke, 2012, p.320). Uit 
meerdere beleidsdocumenten bleek dat de AOSIS veelvuldig gebruik maakt van nieuwe, 
wetenschappelijke kennis, verkregen uit externe bronnen, om argumenten te ondersteunen (AOSIS, 
z.j.a.; AOSIS, 2012f; AOSIS, 2012k). Ten eerste gebruikt de AOSIS nieuwe, wetenschappelijke 
inzichten om de noodzaak van het aanpakken van klimaatverandering duidelijk te maken (AOSIS, 
2012k; AOSIS, 2014c). Daarnaast wordt nieuwe kennis gebruikt om te laten zien dat het technisch 
mogelijk is om de impact van klimaatverandering te beperken. Zo gebruikte de AOSIS nieuwe 
wetenschappelijke inzichten om de innovatie mogelijkheden voor de EU duidelijk te maken: 
“According to research commissioned by the United Kingdom’s Department of Energy and Climate 
Change (DECC), it has been assessed that the EU could move to more ambitious 2020 carbon 
reduction targets of 30% below 1990 levels at a cost of €7 to €9 per person annually” (AOSIS,2012b).  
 Daarnaast benadrukt de AOSIS ook soms de expertise van haar lidstaten. Zo stelde zij in de 
openingstoespraak op de Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action 
(ADP)7 meeting van 2013 het volgende: “In fact, we have brought renewable energy experts from 
each of our member regions –the Caribbean, AIMS8, and Pacific regions- to Warsaw so they can 
share success stories about the exciting work that is happening in their countries” (AOSIS, 2013d, 
p.2). Samenwerking zorgt er dus voor dat lidstaten gebruik kunnen maken van expertise van andere 
staten. De AOSIS ervaart, voor zover bekend, geen problemen door een gebrek aan kennis en 
expertise, zoals wordt gesteld door Corbett en Connell (2015, p.447). Ondanks de kleinschaligheid van 
kleine eilandstaten is het dus mogelijk, door het gebruik van externe bronnen en samenwerking, om 
gebruik te maken van technische argumenten om invloed uit te oefenen in onderhandelingen.  
3.Morele argumenten 
De AOSIS presenteert zich als een morele actor in internationale klimaatonderhandelingen, waarmee 
zij in wil spelen op de morele plicht van de internationale gemeenschap om verantwoordelijkheden na 
te komen en de gevolgen van klimaatverandering te beperken (AOSIS, 2015d; Deitelhoff & Wallbott, 
                                                            
7 De ADP is een ondersteunend orgaan waarin de partijen onderhandelen over een nieuw protocol of wettelijk 
instrument dat van toepassing is op alle betrokken partijen bij het UNFCCC.    
8 AIMS staat voor het geografische gebied bestaande uit: Afrika, de Indische Oceaan, de Middellandse zee en de 
Zuid Chinese Zee. 
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2012, p.358). In meerdere beleidsdocumenten benadrukt de AOSIS dat kleine eilandstaten al 
voldoende doen om klimaatverandering tegen te gaan en dat het van belang is dat ook de rest van de 
internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheden neemt (AOSIS, 2012a; AOSIS, 2014e). Deze 
verantwoordelijkheden werden nog eens benadrukt door de AOSIS op de klimaatconferentie in Bonn 
van 2012: “If those responsible and those with the ability do not pay, then the victim pays. Obviously 
not an equitable outcome” (AOSIS, 2012a). Daarnaast wijst de AOSIS de internationale gemeenschap 
op de morele plicht om klimaatverandering tegen te gaan en daarmee te voorkomen dat bewoners van 
kleine eilandstaten hun leefomgeving moeten opgeven (Dimitrov, 2010, p.805). Uit meerdere 
documenten bleek dus dat de AOSIS vaak inspeelt op de morele plicht van de internationale 
gemeenschap, waarmee zij andere actoren wil overtuigen om bepaald beleid te wijzigen, waardoor de 
belangen van kleine eilandstaten worden behartigd. 
 Daarnaast kunnen actoren gebruik maken van publieke terechtwijzing om actoren die zich niet 
aan de gepaste normen van goed gedrag houden in een verkeerd daglicht te plaatsen. De AOSIS 
maakte hiervan gebruik in een openingsspeech tijdens een klimaatconferentie in Bonn van 2012: “We 
will shine an even brighter spotlight on these countries, who will have to go further to demonstrate 
that their efforts are comparable to those of Kyoto Parties and that their efforts will achieve results 
consistent with what the best available science requires” (AOSIS, 2012c). Hiermee maakte de AOSIS 
duidelijk dat partijen die zich niet aan de gepaste normen van goed gedrag houden door de organisatie 
in een verkeerd daglicht zullen worden geplaatst. De AOSIS is echter niet heel actief op het gebied 
van publieke terechtwijzing. Uit de inhoudsanalyse blijkt dat de AOSIS zich voornamelijk richt op 
actoren die zich actief inzetten om klimaatverandering tegen te gaan in plaats van met actoren die zich 
niet aan internationale afspraken houden. De AOSIS maakt dus veelvuldig gebruik van morele 
argumenten om andere actoren te overtuigen, maar lijkt minder actief op het gebied van publieke 
terechtwijzing van specifieke actoren. 
4. Juridische argumenten 
Om gebruik te kunnen maken van juridische argumenten is het van belang dat een actor beschikt  over 
de juiste juridische expertise (Panke, 2012, p.321). De AOSIS maakt gebruik van meerdere, algemene 
juridische principes, die gebaseerd worden op normen van goed gedrag,  zoals het ‘vervuiler betaalt 
principe’, intergenerationele gelijkheid, verantwoordelijkheden van de staat en grensoverschrijdende 
schade (Yamamoto & Esteban, 2014, p.116). 
 Ten eerste blijkt uit een reeks van documenten dat de AOSIS veelvuldig gebruik maakt van 
het ‘vervuiler betaalt principe’ en zij wijst meerdere malen op de verantwoordelijkheid van 
ontwikkelde staten, als hoofdveroorzaker van klimaatverandering (AOSIS, 2012a; AOSIS, 2012e; 
AOSIS, 2014a). Daarnaast wijst de AOSIS op de collectieve verantwoordelijkheid van de gehele 
internationale gemeenschap richting de huidige en toekomstige generaties (AOSIS, 2012i; AOSIS, 
2015b). Dit komt bijvoorbeeld naar voren in de openingsvergadering van de klimaatconferentie in 
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Bonn  van 2012: “We must see our common endeavor for what it truly is - an obligation to humanity – 
both current and future generations” (AOSIS, 2012i). Als laatste benadrukt de AOSIS soms de 
statelijke verantwoordelijkheden onder het internationaal recht, waarin staten verplicht zijn activiteiten 
te vermijden die schade aanbrengen in het territorium van andere staten (Climate Focus, 2015, p.3). De 
AOSIS roept daarom op tot een duidelijke verwijzing naar de verantwoordelijkheid van de staat in 
verdragen waardoor staten geen schade kunnen veroorzaken in het territorium van andere staten 
(AOSIS, 2015a).   
 Er werd verwacht dat de AOSIS moeite zou hebben met het gebruik van juridische 
argumenten door het gebrek aan financiële middelen en expertise (Panke, 2012, p.321; Corbett & 
Connell, 2015, p. 447). De AOSIS weet dit echter te voorkomen door algemene, juridische principes te 
gebruiken, die gebaseerd zijn op normen van goed gedrag. Uit de analyse blijkt dus dat het mogelijk is 
voor de AOSIS om gebruik te maken van juridische argumenten, maar dat er vooralsnog geen 
specifieke juridische kennis wordt gebruikt door de AOSIS in internationale onderhandelingen. 
5. Vormen van coalities 
Door middel van het vormen van coalities kunnen kleine staten invloed uitoefenen in 
onderhandelingen (Panke, 2012, p.321). De AOSIS is zeer actief op het gebied van het sluiten van 
coalities en de organisatie associeert zich op meerdere klimaatconferenties met de minst ontwikkelde 
staten, China en de Group of 779 (AOSIS, 2012m; AOSIS, 2012l; AOSIS, 2014f; AOSIS, 2015b). De 
AOSIS sloot bijvoorbeeld een belangrijke coalitie op de klimaatconferentie in Durban van 2011 met 
de minst ontwikkelde staten en de Europese Unie (EU; King, 2012). Deze coalitie werd gezien als 
extreem krachtig en heeft een grote rol gespeeld in de oprichting van de ADP, dat richting geeft aan 
toekomstige klimaatonderhandelingen (Schaik, 2012, p.17). Het sluiten van coalities bleek eerder dus 
zeer succesvol, maar het blijft moeilijk om grote coalities, zoals de coalitie met de EU, staande te 
houden. De AOSIS stelt namelijk zeer hoge eisen aan de EU op het gebied van het verlagen van 
emissies en publieke financiering (Schaik, 2012, p.17). Dit zorgt voor spanningen in de samenwerking 
tussen de EU en de AOSIS.  
Ook binnen de AOSIS bestaat er soms fragmentatie tussen de lidstaten. Er werd verwacht dat 
de AOSIS moeilijkheden zou ervaren om interne cohesie te creëren, waardoor het moeilijk zou zijn 
om gebruik te maken van de zeven strategieën van Panke. De lidstaten van de AOSIS ervaren 
inderdaad onderlinge spanningen (Betzold etc., 2011, p.26). Een voorbeeld van de onderlinge 
verschillen is de houding ten opzichte van het opnemen van volksverhuizingen in internationale 
overeenkomsten. Aan de ene kant stelt de overheid van de kleine eilandstaat Kiribati dat 
volksverhuizingen onderdeel zijn van de verantwoordelijkheden van de internationale gemeenschap, 
maar aan de andere kant stellen de overheden van de Federale staten van Micronesia en Tuvalu dat het 
opnemen van volksverhuizingen in internationale overeenkomsten een makkelijke uitweg kan vormen 
                                                            
9 Group of 77: losse coalitie, bestaande uit ontwikkelingslanden, in de Verenigde Naties  
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voor ontwikkelde landen om met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan (interview door 
McAdam (2011), gebruikt in Yamamoto & Esteban, 2014, p.15). Niet alleen op het gebied van 
volksverhuizingen ervaren de lidstaten onderlinge verschillen, maar ook op het gebied van bosbeheer 
en ontbossing is er soms fragmentatie (Betzold etc., 2011, p.26).  De interne verdeeldheid zorgt ervoor 
dat de onderlinge eenheid in de AOSIS in gevaar komt en dat het moeilijker is om onderlinge 
coördinatie te bewerkstelligen, zoals ook werd verwacht (Betzold etc., 2011, p.26). De lidstaten van de 
AOSIS erkennen echter de noodzaak om samen te werken. Zo deed de president van Kiribati de 
volgende uitspraak tijdens de Durban conferentie van 2011: “We must be solid in what we do and 
continue to advocate that on climate change issues we should remain together” (SPREP, 2011).  Ook 
de andere lidstaten erkennen de noodzaak om samen te werken, waardoor de AOSIS als één, sterk 
gecoördineerde coalitie blijft opereren in internationale onderhandelingen (Betzold etc., 2012, p.607).  
6. Onderhandelingen 
Panke benadrukt de moeilijkheden voor kleine staten om gebruik te kunnen maken van verbale 
intimidatie, waardoor de AOSIS minder succesvol zou zijn in onderhandelingen (Panke, 2012, p.321). 
Uit de inhoudsanalyse komt inderdaad naar voren dat de AOSIS nauwelijks verbale intimidatie 
gebruikt. De AOSIS past voornamelijk een integratieve onderhandelingsstrategie toe, waarbij zij een 
win-win situatie probeert te creëren (Spangler, 2003). Deze strategie komt ook sterk naar voren in de 
onderhandelingen rondom het verlengen van het Kyoto protocol, waarin de AOSIS de economische 
voordelen uitlicht van het terugbrengen van broeikasgassen voor de EU: “many EU Member States 
would actually benefit economically from a move to 30%” (AOSIS, 2012b). Door het benadrukken 
van voordelen voor andere actoren, probeert de AOSIS eigen doelen te bereiken.  
 Toch komt uit eigen geproduceerde documenten naar voren dat de AOSIS moeite heeft om op 
gelijke voet deel te nemen aan internationale onderhandelingen. Zo stelde de eilandstaat Nauru, 
namens de AOSIS, het volgende: “It is a concern to AOSIS that it has become common practice for 
COPs/CMPs to not finish on time. This practice severely disadvantages small delegations, such as 
SIDS, that are unable to apportion responsibilities amongst a large number of delegates to ensure they 
are not exhausted” (AOSIS, 2013b, p.5). Deels bleken de genoemde beperkingen voor kleine 
eilandstaten door Corbett & Connell dus te kloppen. De AOSIS ervoer inderdaad moeilijkheden om de 
tekortkomingen van kleine eilandstaten te overkomen, met name het tekort aan gespecialiseerde 
experts lijkt een probleem in internationale onderhandelingen voor de organisatie.  
7. Value-claiming 
Als laatste strategie kunnen kleine staten gebruik maken van value-claiming, waarbij actoren 
aanspraak doen op een te verdelen collectief goed (Panke, 2012, p.322). Het milieu is een mondiaal 
collectief goed (Posthumus, 2012). Iedereen profiteert namelijk van een schoon milieu, maar de kosten 
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die gemaakt worden om een schoon milieu te bereiken, kunnen makkelijk worden ontdoken door 
individuele gebruikers.  
 De kleine eilandstaten doen aanspraak op het collectieve goed van een schoon milieu door de 
extreme noodzaak hiervan te benadrukken voor kleine eilandstaten. De AOSIS benadrukt meerdere 
malen de extreme kwetsbaarheid van kleine eilandstaten voor klimaatverandering en de noodzaak voor 
nieuwe financiële hulpbronnen om hier mee om te gaan (AOSIS, 2012j; AOSIS, 2014g; AOSIS, 
2015c). Daarnaast bleek uit een reeks van documenten dat de kosten die gemaakt moeten worden om 
een schoon milieu te verkrijgen, volgens de AOSIS, gedragen moeten worden door de ontwikkelde 
staten, als hoofdveroorzakers van klimaatverandering (AOSIS, 2012f; AOSIS, 2012j; AOSIS, 2013c). 
Zo deed de AOSIS de volgende uitspraak in de openingstoespraak in de Doha ronde van 2012: “We 
agreed that those with the greatest responsibility for the problem and greatest capability to address it 
would take the lead” (AOSIS, 2012e). De AOSIS doet dus aanspraak op het collectieve goed van een 
schoon milieu, maar probeert de verantwoordelijkheid voor de benodigde financiële middelen over te 
dragen aan ontwikkelde landen, als hoofdveroorzakers van klimaatverandering.  
Resultaten van internationale klimaatonderhandelingen voor de AOSIS 
 
Om te bekijken of de AOSIS zich succesvol heeft kunnen presenteren als norm entrepreneur is het van 
belang om te bekijken of de AOSIS haar doelen heeft bereikt in internationale onderhandelingen.  
Succesvol behaalde doelen  
De AOSIS is op vele vlakken succesvol geweest in het nastreven van haar doelen. Op het gebied van 
verlies en schade is er, onder meer door de actieve houding van de AOSIS en de minst ontwikkelde 
staten, een internationaal mechanisme opgericht om schade als gevolg van klimaatverandering te 
compenseren (Climate Focus, 2016, p.3; Center for Climate and Energy Solutions, 2013, p.2). Ook op 
het gebied van aanpassingen zijn vele doelen van de AOSIS bereikt. Het doen van aanpassingen wordt 
als wereldwijd doel beschreven in het klimaatakkoord van Parijs en de kwetsbaarheid van kleine 
eilandstaten wordt hierin sterk benadrukt (UNFCCC, 2015, p.9).  
 Ook wist de AOSIS vele doelen te behalen op het gebied van financiering van verzachtende 
maatregelen en de benodigde aanpassingen. Zo werd er een Green Climate Fund opgericht in 2010, 
waarin gestreefd wordt naar een collectieve klimaatfinanciering van 100 biljoen Amerikaanse dollar 
door ontwikkelde landen, zoals ook door de AOSIS wordt aangegeven als noodzakelijk. De AOSIS 
streeft al sinds de klimaattop van 2009 in Kopenhagen naar zo’n herverdelend mechanisme en met 
name de eilandstaten uit de Stille Oceaan hebben een grote rol gespeeld in de oprichting van het Green 
Climate Fund (Alfaro-Pelico, 2012, p.15; SPREP, 2011). Dit streven wordt in het klimaatakkoord van 
Parijs nogmaals benadrukt en ook de verantwoordelijkheid van de ontwikkelde staten met betrekking 
tot financiering wordt in het Parijs akkoord uitgelicht. Zo wordt het volgende gesteld in artikel negen 
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van het Parijs akkoord: “As part of a global effort, developed country Parties should continue to take 
the lead in mobilizing climate finance from a wide variety of sources, instruments and channels, 
noting the significant role of public funds, through a variety of actions, including supporting country-
driven strategies, and taking into account the needs and priorities of developing country parties” 
(UNFCCC, 2015, p.13).  
Niet behaalde doelen 
Sinds de klimaatconferentie van 2009 gaf de AOSIS aan dat het noodzakelijk is om een maximale 
opwarming van de aarde van 1,5 graden Celsius op te laten nemen in een nieuw, bindend 
klimaatverdrag. Ten eerste is het niet geheel gelukt om een bindend klimaatakkoord te verkrijgen. Het 
klimaatakkoord van Parijs heeft bindende aspecten, maar is niet geheel bindend. Daarnaast is het niet 
geheel gelukt om een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graden Celsius op te laten nemen in 
het Parijs akkoord van 2015. In artikel twee van het klimaatakkoord van Parijs wordt namelijk het 
volgende gesteld: “Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above 
pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-
industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate 
change” (UNFCCC, 2015, p.2). Hieruit blijkt dus dat de strategieën van de AOSIS in internationale 
onderhandelingen deels succesvol zijn geweest. Er zijn vele doelen bereikt, maar het is niet geheel 
gelukt om een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graad vast te laten leggen in het Parijs 
akkoord. 
Strategieën van de AOSIS in de publieke arena  
 
In de publieke arena is de AOSIS tot op heden alleen actief via Twitter onder de naam 
@AOSISChair.10 Dit account wordt door zo’n 1500 mensen gevolgd. De AOSIS verzond haar eerste 
tweet op 14 januari 2015 en heeft sindsdien 1725 tweets (geraadpleegd op 11/05/2017) verstuurd. 
Deze tweets zijn geanalyseerd en op basis van deze analyse zijn er algemene patronen gevonden. In 
het onderstaande gedeelte zijn deze bevindingen beschreven.  
1. Het benadrukken van succesverhalen 
Uit de eerdere analyse kwam naar voren dat de AOSIS zich voornamelijk bezighoudt met staten of 
organisaties die zich actief inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. Ook via Twitter is de 
organisatie meerdere malen actief in het uitlichten van deze actoren (AOSIS, 2015a; AOSIS, 2016c). 
Zo vermeld de AOSIS de staten die het Parijs akkoord al geratificeerd hebben en deed de organisatie 
de volgende uitspraak via Twitter op 21 september 2016: “Ratification watch: 60 countries, 47.76 
percent of global emissions. Keep it going” (AOSIS, 2016f). Daarnaast benadrukt de AOSIS meerdere 
                                                            
10 Tot op heden is de AOSIS niet actief op andere sociale media kanalen, zoals Facebook of Instagram. 
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keren goede internationale initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan (AOSIS, 2016a; AOSIS, 
2017a). Op 11 januari 2017 stuurde de AOSIS bijvoorbeeld de volgende tweet: “Dutch trains become 
100% powered by wind energy” (AOSIS, 2017a). De AOSIS probeert hiermee succesvolle actoren uit 
te lichten en daarmee een positief beeld te scheppen omtrent de mogelijkheden in de aanpak van 
klimaatverandering.  
 Daarnaast probeert de AOSIS een win – win situatie te creëren via Twitter. Zoals bleek uit de 
eerdere analyse, maakt de AOSIS gebruik van een integratieve onderhandelingsstrategie, waarbij zij 
de voordelen van klimaatinvesteringen voor andere actoren probeert te benadrukken in internationale 
onderhandelingen. Ook via Twitter bleek, uit een reeks van berichten, dat de organisatie zeer actief is 
in het uitlichten van de economische voordelen van klimaatinvesteringen (AOSIS, 2017f; AOSIS 
2017g). Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende tweet die de AOSIS op 6 mei 2017 verstuurde: 
“Investing in healthy coral reefs is a win-win for local businesses and the environment” (AOSIS, 
2017g). Daarnaast benoemt de AOSIS de positieve gevolgen van de overstap naar duurzame 
energiebronnen voor zowel het klimaat als voor armoedebestrijding: “Cheaper renewable energy 
offers an opportunity to tackle #climatechange & #poverty”(AOSIS, 2016e). Hiermee probeert de 
AOSIS te laten zien dat het aanpakken van klimaatverandering niet alleen goed is voor het klimaat, 
maar ook voor de economie en armoedebestrijding.   
2. Het benadrukken van de wereldwijde, urgente noodzaak van klimaatverandering 
In de Twitterberichten van de AOSIS wordt sterk benadrukt dat klimaatverandering een zeer urgent, 
wereldwijd probleem is (AOSIS, 2017d; AOSIS, 2017e). Zo deed de AOSIS het volgende uitspraak 
via Twitter: “It’s not just small islands that need to worry: rising sea levels may disrupt lives of millions” 
(AOSIS, 2016d). Hierin komt naar voren dat klimaatverandering, volgens de AOSIS, niet alleen een 
probleem is voor de kleine eilandstaten, maar voor de gehele internationale gemeenschap.  
Daarnaast gebruikt de AOSIS Twitter meerdere malen om de extreme kwetsbaarheid van kleine 
eilandstaten te accentueren (AOSIS, 2015c; AOSIS, 2017b). Dit komt bijvoorbeeld naar voren in de 
volgende tweet: “Small island developing states need partnerships to overcome ‘unique 
vulnerabilities” (AOSIS, 2015b). Hierin wordt ook de noodzaak van samenwerking door de AOSIS 
benadrukt. Wel stelt de AOSIS dat de ontwikkelde staten de leiding moeten nemen in de strijd tegen 
klimaatverandering. Zo liet de AOSIS het volgende weten via Twitter op 30 maart 2017: “Call for EU 
and China to drive climate change fight” (AOSIS, 2017c). Dit komt overeen met de strategieën van de 
AOSIS in internationale onderhandelingen, waarin de organisatie klimaatverandering afspiegelt als 
een wereldwijd probleem, waarbij samenwerking noodzakelijk is en waarin de ontwikkelde staten de 
verantwoordelijkheid hebben om de strijd tegen klimaatverandering te leiden.   
3. Publieke terechtstelling 
Uit de eerdere analyse bleek dat de AOSIS niet heel actief is op het gebied van publieke terechtwijzing 
in internationale onderhandelingen. In de publieke arena is de AOSIS wel actief op dit gebied. Met 
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name sinds het presidentschap van Trump is de organisatie actief bezig om de houding van President 
Trump met betrekking tot klimaatverandering uit te lichten. Zo deed de AOSIS de volgende uitspraak 
op 6 mei 2017:”Trump anti climate ghost hangs over UN meeting” (AOSIS, 2017h). Ook voor de 
komst van Trump deed de AOSIS, via Twitter, soms aan publieke terechtwijzing. De AOSIS maakte 
op 2 maart 2016 bijvoorbeeld duidelijk dat de EU onvoldoende deed om klimaatverandering tegen te 
gaan: “EU plans no change to climate target before 2030” (AOSIS, 2016b). Door het gebruik van 
publieke terechtwijzing probeert de AOSIS ervoor te zorgen dat andere actoren zich aan internationale 
klimaatafspraken houden, waarmee de impact van klimaatverandering kan worden beperkt.  
Conclusie 
 
In deze scriptie is gezocht naar een antwoord op de volgende vraag: welke strategieën in het kader van 
norm entrepreneurship met betrekking tot klimaatverandering worden sinds de klimaattop in 
Kopenhagen van 2009 gebruikt door de Alliance of Small Island States (AOSIS) en zijn deze 
strategieën succesvol geweest? Hiervoor is een inhoudsanalyse uitgevoerd om de strategieën van de 
AOSIS te analyseren en te bekijken of de AOSIS succesvol is geweest als norm entrepreneur in 
internationale onderhandelingen en in de publieke arena.  
 
Het gebruik van de genoemde strategieën door Panke 
Er werd verwacht dat de AOSIS moeite zou hebben met de strategieën van Panke, waardoor de 
organisatie zich niet succesvol zou kunnen presenteren als norm entrepreneur. De strategieën waren 
alleen nog maar toegepast op Scandinavische landen en nog niet op een internationale organisatie, 
bestaande uit kleine eilandstaten. Uit de geanalyseerde bronnen bleek echter dat ook de AOSIS, in 
meer of mindere mate, gebruik maakt van alle zeven strategieën. De organisatie is zeer actief op het 
gebied van framing en maakt veelvuldig gebruik van morele argumenten om internationale normen te 
beïnvloeden. Ook maakte de organisatie gebruik van value-claiming en het sluiten van coalities. Het is 
dus ook voor internationale organisaties, bestaande uit kleine staten, mogelijk om van deze strategieën 
gebruik te maken.  
De verwachtte moeilijkheden voor de AOSIS om gebruik te maken van technische 
argumenten door een gebrek aan kennis en expertise, zoals werd gesteld door Corbett & Connell,  
bleken niet te kloppen. Zoals uit de literatuur naar voren kwam zou een samenwerking tussen kleine 
staten ervoor kunnen zorgen dat de lidstaten gebruik kunnen maken van expertise van andere staten en 
daarmee de onderhandelingspositie van kleine eilandstaten sterk kunnen verbeteren. De bevindingen 
bevestigen inderdaad de voordelen die een alliantie kan bieden voor kleine staten. De AOSIS maakte 
gebruik van kennis verkregen uit externe bronnen en de onderlinge samenwerking zorgde ervoor dat 
lidstaten gebruik konden maken van expertise van andere lidstaten, waardoor zij geen problemen 
ervoer in het gebruik van technische argumenten.  
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Daarnaast werd verwacht dat de AOSIS moeite zou hebben met het  gebruik van juridische 
argumenten door het gebrek aan juridische expertise. Uit de inhoudsanalyse bleek dat de organisatie 
vooralsnog geen gebruik maakt van specifieke juridische argumenten in internationale 
onderhandelingen, dit betekent echter niet dat het gebrek aan kennis en expertise hier de oorzaak van 
is. De organisatie maakt daarentegen veelvuldig gebruik van algemene juridische principes, gebaseerd 
op standaarden van goed gedrag, om argumenten te ondersteunen. 
Ten derde werd verwacht dat de AOSIS moeite zou hebben met internationale 
onderhandelingen, doordat kleine eilandstaten te maken hebben met beperkte financiële middelen. Het 
bleek inderdaad moeilijk voor de AOSIS om gebruik te maken van klassieke 
onderhandelingsstrategieën waarbij gebruik wordt gemaakt van verbale intimidatie. De AOSIS maakte 
echter gebruik van andere onderhandelingstechnieken, zoals het benadrukken van een win-win situatie. 
Wel stelde de AOSIS dat zij moeite heeft om op gelijke voet deel te nemen in onderhandelingen door 
het tekort aan gespecialiseerde experts in de lidstaten. Deels bleken de genoemde beperkingen van 
Corbett & Connell dus te kloppen. De kleine eilandstaten ervaren inderdaad diplomatieke beperkingen 
door een gebrek aan voldoende, gespecialiseerde diplomaten in internationale onderhandelingen.  
 
De AOSIS als succesvolle norm entrepreneur in de publieke arena? 
Er werd verwacht dat de AOSIS veelvuldig gebruik zou maken van digitale diplomatie om steun te 
mobiliseren voor bepaalde standaarden van goed gedrag. Deze verwachting bleek echter niet te 
kloppen. De AOSIS is alleen actief op Twitter en maakt geen gebruik van andere sociale media 
kanalen. Daarnaast wordt het Twitteraccount van de AOSIS maar door ongeveer 1500 mensen 
gevolgd, waardoor zij geen groot publiek aanspreekt, zoals werd verwacht door Bernal. Uit de analyse 
bleek wel dat de AOSIS ook in de publieke arena inspeelt op internationale normen omtrent 
klimaatverandering. Zo benadrukt zij de gedeelde verantwoordelijkheid en de leidende rol die de 
ontwikkelde landen zouden moeten spelen in het aanpakken van klimaatverandering. Tot op heden is 
de AOSIS echter niet in staat om een groot publiek aan te spreken en zich daarmee succesvol te 
presenteren als norm entrepreneur in de publieke arena. De voordelen van het gebruik van digitale 
diplomatie voor kleine staten, zoals de lage kosten en het kunnen bereiken van een groot publiek, 
zouden in de toekomst wel meer ingezet kunnen worden door de AOSIS om op deze manier 
internationale normen te beïnvloeden in de publieke arena. 
 
De AOSIS als succesvolle norm entrepreneur in internationale onderhandelingen? 
Uit de analyse bleek dat het moeilijk is voor de AOSIS om onderlinge eenheid te creëren door 
fragmentatie tussen de lidstaten, zoals ook werd verwacht door Betzold en Drahos. De lidstaten 
erkennen echter de noodzaak van onderlinge samenwerking om doelen te bereiken, waardoor de 
AOSIS een sterk gecoördineerde organisatie bleef in internationale onderhandelingen. Hierdoor wist 
de AOSIS vele doelen te bereiken en wist de organisatie zich, met name op het gebied van 
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financiering, verzachtende maatregelen en verlies en schade, succesvol te presenteren als norm 
entrepreneur in internationale onderhandelingen.  
De AOSIS vormt een ‘least likely case’, waarbij het als zeer waarschijnlijk werd gezien dat de 
theorie over norm entrepreneurship en de bijbehorende strategieën niet van toepassing zijn op deze 
casus (Levy, 2008, p.12). Ondanks de diplomatieke beperkingen in onderhandelingen kwam uit alle 
geanalyseerde bronnen naar voren dat de AOSIS in staat is om gebruik te maken van de strategieën 
van Panke en zich daarmee succesvol te presenteren als norm entrepreneur. Het is dus mogelijk voor 
internationale organisaties, bestaande uit kleine staten, om zich succesvol te presenteren als norm 
entrepreneur in internationale onderhandelingen. Doordat de theorie ook van toepassing is op de 
AOSIS, als ‘least likely case’, kan gesteld worden dat het zeer waarschijnlijk is dat de theorie over 
norm entrepreneurship ook van toepassing is op gunstigere gevallen en op andere internationale 
organisaties, bestaande uit kleine staten (Gerring, 2007, p.237). Hiermee kan de theorie over norm 
entrepreneurship en de bijbehorende strategieën worden geverifieerd en neemt het vertrouwen in de 
validiteit van de theorie over norm entrepreneurship en de bijbehorende strategieën sterk toe (Levy, 
2008, p.12).  
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